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動的ページの増加がもたらす
Webリンク構造の変化
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Effects of increasing dynamic pages on the Web link structure
Shigeki SAITO and Ichirou MORIGUCHI
We performed crawling for several groups of Web sites and analyzed link
structures. The probability density distribution of in-link showed the power-law which
had been found in previous researches, and the closeness of in-link was found to be low
in comparison with that of dynamic pages. On the other hand, in the dynamic pages,
probability density distribution of links did not obey the power-law, and a clustering
coefficient of in-link was remarkably low.  Furthermore, we confirmed that particularly
clustering coefficients of in-link increase as the number of the links increases.
Therefore, it was found that the Web pages with many in-links have close relations
mutually. These show a possible new crawling strategy that changes crawling methods
by checking whether an Web page is static or dynamic.































































































































































































































































































 1 2 3 4 5 
1 0 1 1 1 0 
2 1 0 0 1 0 
3 1 0 0 1 1 
4 1 1 0 0 1 























 ノード番号  inのクラスター係数
 １ 1.5/3 
 ２ 1.5/3 
 ３ 0 
 ４ 2.0/3 
























































全て 161,842 8,551,676 0.0864/0.4143
  静的のみ 49,227 2,268,552 0.1686/0.3904























































ページ数  リンク数  クラスター係数（in/out）
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